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 )CMIﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن اطﻼﻋﺎت لازم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪیﺮیﺖ و هﻤﺎهﻨﮕی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﻦ الﻤللـی پﺰﺷـکی .
ارائـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻣلی در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه در زﻣﯿﻨﻪ اﻋطﺎی ﻣﺠﻮز و پﺮواﻧﻪ ﺗﻌﺮیف ﺷﺪه و هﻤچﻨﯿﻦﮐﻪ 





























 الﻤللیﺑﯿﻦپﺰﺷکیﻣﺮاﻗﺒﺖهﻤﺎهﻨگ ﮐﻨﻨﺪه هﺎیوﻣﺪیﺮانذیلﻣی ﺗﻮانراآن هﺎ.ﻣی ﮐﻨﺪاﺟﺮاهﻤﺮاهﺎنپﺸﺘﯿﺒﺎﻧیوﺑﯿﻤﺎران
ﺰﺷکیپﮐﺎدروﺑﯿﻤﺎرﻣﯿﺎنراﺑﻂﮐﻪﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻨیوﮐﻨﻨﺪﻣیﮐﻤﻚپﺰﺷکیﻣﺮاﮐﺰدرﺟﺮاﺣیﻋﻤلﻣﺸﻤﻮلﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪﮐﻪ
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هﺎ در ایﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارزیﺎﺑی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن هﺎی ﺗﺒﺮیﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟذب ﺑﯿﻤﺎر از ﮐﺸﻮرهﺎی دیﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻧﻘﺎط ضﻌف و ﻗﻮت ایﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن















































































































نام   فروردین اردیبهشت خ داد تبر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کلدر بیمارستانهای مورد بررسی 19تعداد اتباع خارجی بستری و بستری موقت درسال 
بیمارستان
ر 562 543 152 681 872 622 053 623 263 162 552 692 1043
ش 82 23 92 63 33 83 14 93 92 24 83 73 224
م 51 91 91 02 91 01 02 42 04 02 12 91 642
ب 43 74 93 65 83 82 95 85 46 85 56 65 206
ﮐل 243 344 833 892 863 203 074 744 594 183 973 804 1764
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ایﻦ ﭼﻬﺎر هﺎیﺳﻮپﺮوایﺰرو ﺳﺮپﺮﺳﺘﺎران، پﺰﺷکﺎن ﻣﺘخصصﮔﺮدیﺪ ﺷﺎﻣل اﻧﺘخﺎب ﮐﻪ در ایﻦ ﻣطﺎلﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮزیﻊ پﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای 
.اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﻪ ﺗﻔکﯿﻚ ﺷغل و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه زیﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ درﺟﺪول 
تعداد پرسنل بیمارستانهای مورد بررسی
بیمارستان تعداد پزشکان متخصص تعداد سرپرستاران تعداد سوپروایزرها جمع
ر 435 83 31 585
ش 021 51 5 041
م 96 12 9 99
ب 05 5 01 56
ﺟﻣﻊ 377 97 73 988
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:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪﮐﻮﮐﺮان ﻓﺮﻣﻮلﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ده از ﻧﻔﺮ 021ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، 988از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ایﻦ ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ •
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.‌ﺷدﺟﻣﻊ‌آوري‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌ﺻﺣﯾح‌021دو‌ﺑراﺑر‌ﺣﺟم‌ﻧﻣوﻧﻪ‌و‌ﺑﻪ‌ﺗﻧﺎﺳب‌ﺗﻌداداﻓراد‌ﻫر‌ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺗوزﯾﻊ‌ﮔردﯾد‌و‌در‌ﻧﻬﺎﯾت‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ‌•
ﺑﻪ‌ﻣﻧظور‌ﺗﺣﻠﯾل‌داده‌ﻫﺎی‌ﺣﺎﺻل‌از‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌از‌ﻧرم‌اﻓزار‌91-SSPS .اﺳﺗﻔﺎده‌ﮔردﯾد
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ﺳﺎل06ﺣﺪاﮐثﺮﮐﻪﺑﻮدﺳﺎل53ﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخﺳﻨیﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.ﺑﻮدﻧﺪﻣﺮد8/04%ﻧﻔﺮ94وزن%2/95ﻧﻔﺮ17پﺎﺳخﮕﻮ،ﻧﻔﺮ021از•
.داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل22ﺣﺪاﻗلو
.دادﻧﺪﻣیﺗﺸکﯿلﺳﺎیﺮیﻦرا)ﻧﻔﺮ16(درﺻﺪ8/05پﺰﺷکﺎنراﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخاز)ﻧﻔﺮ95(درﺻﺪ94/2•
ﺑﺎلایﻧﯿﺰدرﺻﺪ2/41وﺳﺎل01-51ﺑﯿﻦدرﺻﺪ8/01ﺳﺎل،5-01ﺑﯿﻦدرﺻﺪ5/22،ﺳﺎل5ازﮐﻤﺘﺮﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/15•
.ﺑﻮدﻧﺪﮐﺎرﺑﻪﻣﺸغﻮلﺑﺮرﺳیﻣﻮردهﺎیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﺳﺎل51
ﺳﺎل،1-3ﺑﯿﻦدرﺻﺪ5/71ﺳﺎل،یﻚازﮐﻤﺘﺮدرﺻﺪ52،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪآﺷﻨﺎییﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﻮضﻮعﺑﺎدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/34•
.داﺷﺘﻨﺪآﺷﻨﺎییﻣﻮضﻮعایﻦﺑﺎﺳﺎلپﻨجﺑﺎلایﻧﯿﺰدرﺻﺪ5/7وﺳﺎل3-5ﺑﯿﻦدرﺻﺪ7/6
52.اﻧﺪﻧﺪهﮔذراراالﻤللیﺑﯿﻦآﻣﻮزﺷییهﺎدورهﮐﻤیﺧﯿلیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ3/82•
.هﺴﺘﻨﺪالﻤللیﺑﯿﻦﮐﺎریﺳﻮاﺑﻖدارایﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ
.هﺴﺘﻨﺪﺗخصصیوﻋلﻤیﺷﻬﺮتدارایزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪآﻧﺎندرﺻﺪ5/74یﻌﻨیدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخاﮐثﺮ•
.دارﻧﺪایﺣﺮﻓﻪﻣﻬﺎرتوداﻧﺶزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنایﺣﺮﻓﻪیهﺎﻧﯿﺮوﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ2/94
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پﺎﺳخدرﺻﺪ5/23.ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪﻣﻨﺎﺳبﻋﻤﻮﻣیرواﺑﻂدارایزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺮﺳﻨلﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخدرﺻﺪ7/63•
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣیﻣﺴلﻂﺑﯿﻤﺎرانزﺑﺎنﺑﻪﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺮﺳﻨلﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺎدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/93.ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺴﺎﻧیﻧﯿﺮویﺑﻪرادرﻣﺎنﺧطﺎیﺗﺎﺣﺪودیﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/43•
ﺗﻌﺪادﺣﺪودی
.ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺳبﻣﺮاﺟﻌﺎنﺗﻌﺪادﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎراپﺮﺳﻨل•
.اﺳﺖﻬﺎﻧیﺟاﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎیﺑﺎﻣطﺎﺑﻖوپﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗکﻨﻮلﻮژیدارایﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ04•
دهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/93.ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﻋﻤلکﺮددﻗﺖوﺻﺤﺖدارایﺗﺎﺣﺪودیراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺠﻬﯿﺰاتدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/14
.داﻧﺴﺘﻨﺪﻣیﮐﺎﻓیﺣﺪودیﺗﺎراﺗﺠﻬﯿﺰاتﺗﻌﺪادﮐﺎر،وﺣﺠﻢپﺮﺳﻨلﺗﻌﺪادﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
7/13.ﻮدﺷﻧﻤیاﺳﺘﻔﺎدهﺑﯿﻤﺎروپﺰﺷﻚارﺗﺒﺎطﺑﺮایلایﻦآناﻣکﺎﻧﺎتازﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/33•
پﺎﺳخازدرﺻﺪ7/16.ﻧﺪاردوﺟﻮد...وایﻨﺘﺮﻧﺖﺗلﻮیﺰیﻮن،ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺮﮔﺮﻣیاﻣکﺎﻧﺎتﺑﯿﻤﺎراناﺗﺎقدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ
..ﻧﺪاردوﺟﻮدﺑﯿﻤﺎرانﺑﺮایدرﻣﺎنهﺰیﻨﻪایﻨﺘﺮﻧﺘیوالکﺘﺮوﻧﯿکیپﺮداﺧﺖاﻣکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪ
.ﻣﯿﺸﻮدثﺒﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرالکﺘﺮوﻧﯿﻚﺻﻮرتﺑﻪﺑﯿﻤﺎرانپﺮوﻧﺪهﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/27•
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درﻧﻮﺑﺖاﺧذﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪاز2/48.آﮔﺎهﻨﺪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺳﺎیﺖوﺟﻮدازﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ09•
.ﻧﯿﺴﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎالکﺘﺮوﻧﯿکی
5/23.ﻨﺪداﻧﻣیﻓﻌﺎلالﻤللیﺑﯿﻦایﺑﯿﻤﻪﺑﺎﺷﺮﮐﺘﻬﺎیﻗﺮادادﻋﻘﺪزﻣﯿﻨﻪدرراﺧﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺎﺣﺪودیدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.داﻧﻨﺪﻧﻤیﻓﻌﺎلدیﮕﺮﮐﺸﻮرهﺎیدرﺑﯿﻤﺎرﺟذبﺑﺮایراﺧﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندﻓﺎﺗﺮدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ
.ﮐﻨﻨﺪﻧﻤیﺷﺮﮐﺖﺳﻼﻣﺖﺗﻮریﺴﻢﻧﻤﺎیﺸﮕﺎهﻬﺎیدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ52•
.ﻣﯿﺸﻮددهاﺳﺘﻔﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻣﻌﺮﻓیﺑﺮایﭼﺎپیﺗﺒلﯿغﺎﺗیاﺑﺰارهﺎیازﺣﺪودیﺗﺎﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ8/52•
ﺗﻮﺳﻂآﻧﺎنﺳﻼﻣﺘیﺷﺮایﻂﺑﺎﻣطﺎﺑﻖودرﻣﺎنازﺑﻌﺪیﺎﻗﺒلﺑﯿﻤﺎران،ﺑﺮایﮔﺮدﺷﮕﺮیﺗﻮرهﺎیﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/45•
.ﺷﻮدﻧﻤیﺑﺮﮔﺰارﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
.کﻨﻨﺪﻣﯿارزیﺎﺑیﻣﺘﻨﻮعﺣﺪودیﺗﺎراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺪﻣﺎتپﺎﺳخﺪهﻨﺪﮔﺎنازﺗﺎدرﺻﺪراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺪﻣﺎتدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/73•
روزﻬﺎیﺑﺎروﺷزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻮاﻧﺒخﺸیوﺗﺸخﯿصیﺧﺪﻣﺎتوﺟﺮاﺣیاﻗﺪاﻣﺎتﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/83•
.اﺳﺖﻣﻨطﺒﻖ
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.ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﻣﻨطﺒﻖاﻧﺘﻈﺎراتﺑﺎﺣﺪودیﺗﺎراﺧﺪﻣﺎتدریﺎﻓﺖﺑﺮایاﻧﺘﻈﺎرزﻣﺎندهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ8/04•
درﺎدیزیﻣﯿﺰانﺑﻪراﻣﺒﺪأﮐﺸﻮرﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺗﻮاﻧﺒخﺸیوﺗﺸخﯿصیﺟﺮاﺣی،اﻗﺪاﻣﺎتیهﺎهﺰیﻨﻪﺳطحﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/43•
.داﻧﻨﺪﻣیﻣؤثﺮﺑﯿﻤﺎرانﺟذب
ﺮایﺑﺑﯿﻤﺎرﻧﻘﺎهﺖدردورهآناطﺮافوﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺤﻮطﻪدراﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺘلﮐﻤیﻣﯿﺰانﺑﻪﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.داردوﺟﻮدهﻤﺮاهﺎﻧﺶوﺑﯿﻤﺎر
ﺳﺘﺎنﺑﯿﻤﺎرﺗﻮﺳﻂﺣﺪودیدرﺷﻬﺮﺗﺎوﻧﻘلﺣﻤلﺗﺴﻬﯿﻼتوهﻤﺮاهﺎﻧﺸﺎن،ﺑﯿﻤﺎرانراﺣﺘیﺑﺮایﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪپﺎﺳخﺪهﻨﺪﮔﺎنازدرﺻﺪ03•
.ﻣﯿﺸﻮدﻓﺮاهﻢ
.اﺳﺖﻓﺮاهﻢﺣﺪودیﺗﺎداروﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺑﯿﻤﺎرانﻣﻨﺎﺳبویﻊﺳﺮدﺳﺘﺮﺳیاﻣکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.ﻧﺪاردوﺟﻮددرﻣﺎندرﻓﺮایﻨﺪﻣﺘﺮﺟﻢﺣضﻮراﻣکﺎنﻧﯿﺎزﺻﻮرتدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/82•
زﺑﺎنﺑﻪیﺎویاﻧﮕلﯿﺴزﺑﺎنﺑﻪﺑﯿﻤﺎرراهﻨﻤﺎیﺗﺎﺑلﻮهﺎیﻧصبیﺎودرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنرﺳﺎﻧیاطﻼعﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/73•
ﺑﻪﻤﺎرﺑﯿپﺰﺷکیهپﺮوﻧﺪیﺎوﺑﯿﻤﺎردرﻣﺎﻧیﻣﺮاﺣلﺗﻤﺎمارائﻪﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/62.ﻣﯿﮕﯿﺮدﺻﻮرتﺑﯿﻤﺎرﻣﺒﺪأﮐﺸﻮر
.ﻣﯿﮕﯿﺮدﺻﻮرتوهﻤﺮاهﺎﻧﺶﺑﯿﻤﺎرﺑﻪﻣﺒﺪأﮐﺸﻮرزﺑﺎنیﺎواﻧﮕلﯿﺴیزﺑﺎن
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ﻮضﻮعﻣاهﻤﯿﺖﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪاﻣﺎﮐﻨﺪراﻣﺤﻘﻖﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیروﻧﻖﻣﯿﺘﻮاﻧﺪضﻮاﺑﻂﺷﺪنﺑﺴﺘﻪﮐﺎرﺑﻪﺻﻮرتدر
ﻧﺒﻮدﻧﺪآﺷﻨﺎﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﻮضﻮعﺑﺎﻣطﺎلﻌﻪایﻦدرﮐﻪﺑﺎلاییدرﺻﺪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ(ﻧﺸﺪهدركﮐﺎﻣلطﻮرﺑﻪﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮی
.ﻣﯿﺸﻮدواﻗﻊغﻔلﺖﻣﻮردﻣﻮضﻮعایﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪضﺮورتو
ﺘﻪﮐﻤﯿازﻣأﺧﻮذﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮرﺳیدر.اﺳﺖییهﺎﻣﺰیﺖﺣﺎلﻋﯿﻦدروﻣﻮاﻧﻊدارایﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮدرﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺷﻚﺑﺪون
ﻧﺒﻮدنﺎضﺮﺣﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧی،ﻣﺸکﻼتوﻣﺪاریپﺰﺷﻚ:ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎییﺷﺮحﺑﺪیﻦﻣﻮاﻧﻌیوﺗﺒﺮیﺰﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑﻮدنﺑﺎلاآن،ﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘدرراهﻨﻤﺎﻧﺒﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧی،ﺑخﺸﻬﺎیدرپﺰﺷکﺎنﻧﻮﺑﺘیﺑﺴﺘﺮیﭼﺎﻗﻮ،پﻮلوزیﺮﻣﯿﺰیپﺰﺷکﺎن،ﺳﺮﻣﻮﻗﻊ
وپذیﺮشﺮایﻨﺪﻓﺑﻮدنطﻮلاﻧیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،اﮐثﺮدراﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮنﻧﺒﻮداﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠی،ﻣﺴئلﻪایﺮان،درﻣﺒﺪأﻣﺒلغﮔﺮﻓﺘﻦوﻗﯿﻤﺘﻬﺎ
.ﺧصﻮﺻیﻣﺮاﮐﺰﺑﻪﺟﺮاﺣیﺟﻬﺖ.دﻗﯿﻖﻣﺤلﻧﺒﻮدنﻣﺸخصﺗﺮﺧﯿص،
طﻮلدرﺗﺎﺎﺑﻨﺪﺑﯿراﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﺤﺒﻮبﮐﺸﻮرﮐﻨﻨﺪیﻚﻣیﺗﻼشپﺰﺷکیﮔﺮدﺷﮕﺮانازﺑﺴﯿﺎری،ﻣﻘصﺪﮐﺸﻮراﻧﺘخﺎبهﻨﮕﺎمدر
.ﺑﺒﺮﻧﺪلذتﻧﯿﺰﺳﻔﺮﺷﺎنازدرﻣﺎن
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ﺑﺎﮐﻪاﺳﺖﺰیﺗﻤﺎیوﺟﻮهﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑلکﻪﻧﯿﺴﺖآلایﺪهﺻﻮرتﺑﻪﺷﺮایﻂﺗﻤﺎﻣیداﺷﺘﻦﻣﻌﻨیﺑﻪﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻋﺮﺻﻪدررﻗﺎﺑﺖ
ﺘصﺎصاﺧﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮﺑﻪﺑﺎزاردرایﻦﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑلﺳﻬﻤیﻣﯿﺘﻮانوﺟﻮهایﻦرویﺑﺮﮔذاریﺳﺮﻣﺎیﻪﺑﺎوداردوﺟﻮدﻋﺮﺻﻪایﻦرﻗﺒﺎی
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻨطﻘﻪدرپﺰﺷکیﮔﺮدﺷﮕﺮیﺗﺮویجﺑﺮایﻓﺮﺻﺖایﻦازﺻﺤﯿحهﺎیﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺗخﺎذﺑﺎﺳﯿﺎﺳﺘﮕذاراناﺳﺖلازملذا.داد
.ﻧﻤﺎیﻨﺪ

